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SÁBADO, 21 DE JULIO DE 1979 
NÚM. 165 
DEPOSITO LEGAL L E - i—1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
GOBIERNO CIVIL DE LEON 
CIRCULAR N'.0 49 
. En orden a la más eficaz lucha con-
tra los incendios forestales y tenien-
do en cuenta que l a 'mayor í a de los 
montes de esta provincia son pro-
piedad de las Entidades Locales Me-
nores, se recomienda a los Alcaldes 
de los Ayuntamientos que deleguen 
en los Alcaldes-Pedáneos las funcio-
nes que en esta materia atribuyen a 
aquéllos los artículos 10 y siguientes 
de la Ley de Montes y 57 y siguien-
tes de su Reglamento, instruyéndoles 
y exhortándoles al mismo tiempo 
para que ejerzan tales funciones con 
el mayor celo,' colaborando estrecha-
mente con el ICONA en las tareas 
de ext inción. de posibles incendios. 
De las delegaciones que a tal efecto 
realicen los Alcaldes de los Ayunta-
mientos en los Presidentes de las 
Juntas Vecinales, se dará cuenta a 
la Jefatura Provincial del ICONA, 
indicando el nombre del Alcalde-Pe-
dáneo en el que se delegan las atri-
buciones citadas, así como su domi-
cilio y a ser posible número telefó-
nico a través del cual pueda esta-
blecerse rápida comunicación en caso 
de emergencia-
León, 19 de julio de 1979. 
£1 Gobernador Civil, 
Luis Cuesta Gimeno 
CIRCULAR N." 50 
MODIFICACION EDAD DE JUBILA 
CION PLAZA ALGUACIL DEL AYUN 
TAMIENTO DE PAJALES DE LOS 
OTEROS 
La Dirección General de Adminis-
tración Local por escrito de fecha 9 
de julio de 1979, dice a este Gobier-
no C i v i l : 
"Visto el acuerdo de la Corporación 
Municipal de Pajares de los Oteros 
de fecha 2 de Junio de 1979, por el 
que se fija en 65 años la edad de j u 
bilación de la plaza de Alguacil. 
Vistos el Decreto de 30 de mayo 
de 1952, artículo 13 del Reglamento 
de Funcionarios y artículo 38.2 del 
Real Decreto 3046/1977, de 6 de oc-
tubre. 
Esta Dirección General ha resuelto 
visar favorablemente la modificación 
solicitada." ' ' ". 
Lo que se publica en este periódi-
co oficial para general conocimiento 
y demás efectos. 
León, 19 de julio de 1979. 
El Gobernador Civil, 
Luis Cuesta Gimeno 
MINISTERIO DE TRABAJO \ 
Fondo de Garantía Salarial 
COMISION PROVINCIAL 
Don José Salazar Gómez, Delegado 
, Provincial del Ministerio de Tra-
bajo de León, Presidente de la Co-
misión Provincial del Fondo de Ga-
rant ía Salarial. 
Hago saber: Que en el expediente 
n.0 28/79, tramitado ante la Comisión 
Provincial del Fondo de Garant ía Sa-
larial, con motivo de la solicitud for-
mulada por la trabajadora doña Ce-
lia Cordero, Alonso, que prestó sus 
servicios para la Empresa "Sala de 
Fiestas Universal" (Flaviano García 
Juan - Robustiano Campos González), 
de León, ha' sido dictada Resolución 
con fecha 13-7-79, en la que se acuer-
da por dicha Comisión el conceder al 
citado trabajador, el derecho a per-
cibir con cargo al Fondo de Garan-
tía Salarial una indemnización por 
salarios en cuantía de 68.050 pesetas. 
Para que sirva de notificación én 
forma a la empresa "Sala de Fiestas 
Universal" (Flaviano García Juan 
Robustiano Campos González), y. para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente en 
León a dieciséis de ju l io de m i l no 
vecientos setenta y nueve.—José Sa 
lazar Gómez. 3506 
Don José Salazar Gómez, Delegado 
Provincial del Ministerio de Tra-
bajo de León, Presidente de la Co-
misión Provincial del Fondo de Ga-
rant ía Salarial. 
Hago saber: Que en el expediente 
número 23/79, tramitado ante la Co-
misión Provincial del Fondo de Ga-
rant ía Salarial, con motivo de la so-
licitud formulada por el trabajador 
D. Angel Bayón Rodríguez, que pres-
tó sus servicios para la Empresa 
"Construcciones Corrova", de León, 
ha sido dictada Resolución, en la que 
se , acuerda por dicha Comisión el 
conceder al citado trabajador, el de-
recho a percibir con cargo al Fondo 
de Garant ía Salarial, una indemniza-
ción por salarios en cuantía de 58.600 
pesetas, y una indemnización por des-
pido, en cuantía de 19.500 pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la empresa "Construcciones 
Corrova, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido el presente en León, a once de 
jul io de m i l novecientos setenta y 




E l Ayuntamiento Pleno de mi pre-
sidencia, en sesión extraordinaria'del 
día trece de junio del año en curso 
de mi l novecientos setenta y nueve, 
y con las formalidades legales, acor-
dó ceder gratuitamente para la cons-
trucción de viviendas de promoción 
directa del Instituto Nacional de la 
Vivienda el solar denominado "Par-
que de Abajo de Regiones Devasta-
das", dentro del casco urbano de V i -
llamanín, de 953,87 m.2, propiedad del 
Ayuntamiento, cuyos linderos son: 
Norte, calle públ ica; Este, calle pú-
blica; Sur, Compañía Telefónica Na-
cioftal de España, / Oeste, Juan A l -
varez Castañón, Hros. de Pedro A l -
varez Viñuela y Delfina Martínez 
2 
Gutiérrez. Su destino exclusivo, es la 
construcción dé dieciocho viviendas 
sociales para beneficiarios pobres ve-
cinos de esta localidad; cuyo acuerdo, 
para su efectividad, ha de tener la 
debida autorización del Ministerio de 
Administración Territorial, Dirección 
General de Administración Local-
Lo que se hace público a los efec-
tos del art. 96 del Reglamento de Bie-
nes de las Corporaciones Locales por 
término de quince días hábiles. 
Villamanín a trece de julio de m i l 
novecientos setenta y nueve.—El A l -
calde, José-Luis Alvarez Vega. 3445 
Ayuntamiento de 
Pá ramo del Sil 
Aprobado por el Pleno de esta Cor-
poración Municipal, en sesión cele-
brada el día 10 del presente mes, el 
presupuesto extraordinario núm. 1 de 
1979, el mismo, junto con Sus anexos, 
queda expuesto en lá Secretaría de 
este Ayuntamiento, por espacio de 
quince días, durante los cuales podrán 
los interesados a que hace referencia 
el art. 683 y por las causas relacio-
nadas con el n.0 3 del art. 696 de la 
Vigente Ley de Régimen Local, pre-
sentar las reclamaciones que estimen 
pertinentes. 
Pá ramo del Sil, 12 de jul io de 1979. 
El Alcalde (ilegible). 3464 
Ayuntamiento de 
Villarejo de Orhigo 
Aprobados por esta Corporación Mu-
nicipal los proyectos redactados por los 
IngenlBros de Caminos, Canales y 
Puertos, D. Ricardo Rodríguez Sán-
chez Garrido, D. Luis- Femando Fer-
nández Briera y D. José Manúel Fer-
nández Carballada, para las obras de 
pavimentación de calles de los cuatro 
pueblos de este término municipal, 
quedan expuestos durante el plazo de 
un raes a efectos de información pú-
blica, durante cuyo plazo pueden ser 
examinados en las oficinas munici-
pales y formularse cuantas reclama-
ciones o alegaciones se consideren 
oportunas. 
Villarejo de Orbigo, 12 de julio de 
1979. —El Alcalde, Antonio Martínez. 
3495 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
La Virgen del Camino 
Aprobada la Ordenanza Fiscal de 
la tasa por el servicio de recogida do-
miciliaria de basuras y sus tarifas 
modificadas, se halla de manifiesto al 
público en él domicilio del Sr. Pre-
sidente, por té rmino de quince días, 
a efectos de posibles reclamaciones. 
Valverde de la Virgen, 11 ju l io 1979. 
E l Presidente (ilegible). 3454 
Junta Vecinal de 
Castrillo de la Ribera 
A V I S O 
La Junta Vecinal de Castrillo de 
la Ribera, Ayuntamiento de Vi l la tu-
r iel , en sesión celebrada el día 14 
de jul io de 1979 ha acordado incluir 
en la concentración parcelaria las fin-
cas comunales de su pertenencia que 
se describen a continuación: 
1. —Tierra a E l Portillo, de unos 
1.500 m.2, que linda : Norte, con Fe-
licísima Blanco Blanco; Sur, con 
raya de término de Valdesogo de 
Arr iba ; . Este, con camino de Castri-
llo a Valdesogo, y Oeste, con Adolfo 
García Castro y otros. A efectos de 
concentración se corresponde con la 
parcela 2.097-2 del polígono 2. 
2. -—Tierra a Entrecarvas, de unos 
13.800 m.2, que linda: Norte, con Flo-
rencio Aller Al ler y otros; Sur, con 
Eleuterio Ibán Canal y otros,;' Este, 
con raya de término con Valdesogo 
de Arriba, y Oeste, con Isacio Aller 
González y otros. A efectos de con-
centración se corresponde con la par-
cela 2.462-5 del polígono 2. 
3. —Tierra a Las Cadenas, de unos 
900 m.2, que linda: Norte, con María 
Montalvo Martínez y otro ; Sur, con 
Adolfo Pérez Alvarez; Este, con Del-
fino Redondo Alonso y otros, y Oeste, 
con Leónides Lorenzana Montalvo1 y 
otros. A efectos de concentración se 
corresponde con la parcela 467-2 del 
polígono 13. 
4. —Tierra a Las Cadenas, de unos 
22.000 m.2, que linda: 'Norte, con Ca-
mino de las Cadenas; Sur, con raya 
del término de Marialba; Este, con 
raya del término de Valdesogo de 
Arriba, y Oeste, con Felicísima Blan-
co Blanco y otros. A efectos de con-
centración se corresponde con la par-
cela 2090-2 del polígono 13. 
Asimismo y, al objeto de que todas 
aquellas personas interesadas en este 
asunto puedan alegar lo que estimen 
oportuno al respecto se abre un pe-
riodo de información pública por p ía 
zo de quince días, contados desde el 
siguiente a aquel en que este aviso 
se publique en el BOLETÍN . OFICIAL de 
la provincia, debiéndose presentar las 
alegaciones ante la Presidencia de 
esta Junta Vecinal. 
Castrillo de la R., a 15 de ju l io de 
1979.—El Presidente de la Junta Ve 
cinal, José Luis García. 3501 
Administración de Justicia 
M m T E B S I T O H i m DE MLHiO 
Hallándose vacantes en la actuali 
dad los, cargos de Justicia Munici 
pal que a continuación se relacionan, 
se convoca por la presenté el corres-
pondiente concurso para la provisión 
de dichos cargos a fin de que los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan 
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér -
mino de un mes a partir de la fe-
cha de su publicación en el BOLETÍN; 
OFICIAL de la provincia. 
Juez de Paz sustituto de Pozuelo del 
Páramo. 
Valladolid, 13 de julio de 1979.—El 
Secretario de Gobierno, Federico de la 
Cruz.—V.0 B.0: E l Presidente, José de 
Leyva. 3478 
Don Jesús Humanes López, Secreta-
rio de Sala de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. 
Certifico: Que en el recurso de ape-
lación n.oX302 del año 1978, dimanan-
te de los autos de que se hará méri-
to, se ha dictado por la Sala de lo 
Civ i l de esta Audiencia Territorial 
la sentencia, cuyos encabezamiento y 
parte dispositiva dicen así : 
En la ciudad de Valladolid a cinco 
de julio de m i l novecientos setenta 
y nueve.— En los autos de menor 
cuantía, procedentes del Juzgado de 
Primera Instancia del Distrito núme-
ro uno de los de León, seguidos en-
tre partes, de una como demandante 
por don Víctor Jesús Alvarez Gutié-
rrez, mayor de'edad, soltero, fotógra-
fo, vecino de León, que no ha com-
parecido ante esta Superioridad por 
lo que en cuanto al mismo se han 
entendido las actuaciones en los es-
trados del Tribunal; y de otra como 
demandados por don Joaquín Sán-
chez López, don Ramón Fernández 
Fidalgo y don Joaquín Sánchez Fé -
rreras, mayores de edad, casados y 
soltero, respectivamente fotógrafos y 
vecinos de León, representados por 
el Procurador don José María Ba-
llesteros Blázquez y defendidos por 
el Letrado don Urbano González San-
tos, sobre reclamación de cantidad; 
cuyos autos penden ante éste Tribu-
nal Superior en v i r tud del recurso 
de apelación interpuesto por los de-
mandados contra la sentencia que con 
fecha 19 de abril de 1978 dictó el ex-
presado Juzgado. 
Fallamos: Que revocando en parte 
la sentencia dictada por el ilustrí-
simo Sr. Magistrado-Jue¿ de Primera 
Instancia n.0 2, en funciones de nú-
mero uno de la ciudad de León, el 
19 de abril de 1978, y estimando en 
parte la demanda formulada por don 
Víctor*Jesús Alvarez Gutiérrez, de-
bemos condenar y condenamos-a los 
demandados don Joaquín Sánchez Ló-
pez, don Ramón Fernández Fidalgo 
y don Joaquín Sánchez Ferreras, á 
que le satisfagan al actor en forma 
solidaria la cantidad de diez m i l pe-
setas y les absolvemos de las demás 
prétensiones de la demanda, sin hacer 
especial • imposición de las costas de 
ambas instancias. 
Así por esta nuestra sentencia, de 
la que se unirá certificación literal 
al rollo de Sala, y cuyo encabeza-
0iiento y parte dispositiva se publi-
carán en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León por la incomparecen-
cia ante esta Superioridad del de-
demandante y apelado D. Víctor Je-
sús Alvarez GutiérreZi lo pronuncia-
mos, mandamos y firmamos. — César 
Aparicio y de Sant iago—José García 
Aranda—Germán Cabeza Miravalles. 
Rubricados. 
Publicación: Leída y publicada fue 
la anterior sentencia por el Sr. Ma-
gistrado Ponente que en ella se ex-
presa, estando celebrando sesión pú-
blica la Sala* de lo Civ i l de esta 
Audiencia Territorial en el día de 
hoy, de que certifico ^como Secreta-
rio de Sala.—Valladolid, 5 de jul io 
de 1979.—Jesús Humanes. Rubricado. 
La anterior sentencia y su publica-
ción fueron leídas a las partes en el 
mismo día y notificada al siguiente, 
así como en los Estrados del Tribu-
nal. Y para que lo ordenado tenga 
lugar, expido y firmo la presente en 
Valladolid a diez de ju l io de m i l no-
vecientos setenta y nueve. — Jesús 
Humanes López. 
3479 Núm. 1481.—1.800 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
. número uno de León 
Cédula de citación 
• Conforme lo tiene acordado Su Se 
noria en el expediente sobre med í 
das matrimoñiales, seguido ante este 
Juzgado bajo el número 388/1979 
promovido por doña María de los M i -
lagros Gutiérrez García, mayor de 
edad, casada, empleada y actualmen-
te con domicilio en Bruselas, repre 
sentada por el Procurador Sr. M u -
ñiz Sánchez, contra don Carlos Far 
pon Alvarez, su esposo, mayor de 
edad y con domicilio desconocido, por 
medio de la presente se cita de com 
parecencia para ante este Juzgado de 
Primera Instancia número uno de 
León, sito en el Palacio de Justicia, 
calle del Cid, y para las once horas 
del día treinta y uno de jul io actual, 
al esposo demandado, don Carlos Far 
pon Alvarez, al objeto de asistir a la 
comparecencia prevenida por la Ley 
para los esposos contendientes a l ob 
jeto de que se pongan de acuerdo 
sobre las pretensiones formuladas por 
la actora. 
Y para que, mediante la publica 
ción de la presente en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, sirva de citación 
en forma del esposo en ignorado pa 
radero, libro ésta en León a trece de 
julio 4 de m i l novecientos setenta 
nueve.—El Secretario (ilegible); 
3457 Núm. 1480.—700 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don José Antonio Vesteiro Pérez 
Juez de Primera Instancia, número 
uno de Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en los autos dé 
juicio ejecutivo tramitados en este Juz 
gado con el número 137 de 1979, entre 
las partes que luego se dirán, se dictó 
sentencia cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva son como sigue: 
«Sentencia.—En Ponferrada» a cinco 
de julio de mil novecientos setenta y 
nueve. E l señor D. José Antonio Ves-
teiro Pérez, Juez de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada y su parti-
do, habiendo visto los presentes autos 
de juicio ejecutivo, seguidos entre par-
tes de la una como demandante don 
Ramiro González Bodelón, mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
Ponferrada, representado por el Procu-
rador D. Germán Frá Núñez y defen-
dido por el Letrado D. Segundo García 
de San Juan, contra D. José Antonio 
Martin Ortega, mayor de edad, indus-
trial y vecino de Getafe-Madrid-, de-
clarado en rebeldía; sobre pago de 
cantidad; y 
Fallo: Que debo declarar y declaro 
bien despachada la ejecución, y en su 
consecuencia, mandar, como mando, 
seguir ésta adelante, haciendo trance 
y remate de los bienes embargados 
como de la propiedad del deudor don 
José Antonio Martín Ortega, y con su 
producto, entero y cumplido pago al 
acreedor D. Ramiro González Bodelón 
de la cantidad de cuatrocientas setenta 
y ocho mil trescientas noventa y dos 
pesetas, importe del principal que se 
reclama, los intereses legales corres-
pondientes desde la fecha del protesto, 
gastos de éstos y las costas causadas y 
que se causen, a las que-expresamente 
condenó al referido demandado.—Así 
por esta mi sentencia, que mediante a 
la rebeldía del demandado, además de 
notificarse en los estrados del Juzgado, 
se le notificará por edictos si el actor 
no solicitara su notificación personal, 
lo pronuncio, mando y firmo.—E/.~ 
José Antonio Vesteiro Pérez.—Firma-
do y rubricados 
Y para que sirva de notificación en 
forma al demandado D. José Antonio 
Martín Ortega, en rebeldía, expido y 
firmo el presente, en Ponferrada, a 
diez de julio de mil novecientos se-
tenta y nueve.—José Antonio Vesteiro 
Pérez.—El Secretario, (ilegible). 
3459 Núm. 1485.-1.220 ptas. 
ticinco por ciento del tipo de tasación, 
y término de ocho días, los siguientes 
bienes: 
«Un vehículo, turismo, marca Re-
nault, R 8, matrícula LE-38.557, y va-
lorado en cincuenta.mil pesetas». 
E l remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 
diecinueve de septiembre de los co-
rrientes y hora de las doce, advirtién-
dose a los licitadores que para poder 
tomar parte en el mismo deberán con-
signar previamente sobre la mesa de 
este Juzgado o establecimiento públi-
co destinado al efecto el diez por cien-
to de Ja tasación y que no se admiti-
rán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de su avalúo con la 
reba ja dicha del veinticinco por ciento, 
pudiéndose ceder el remate a un ter-
cero. 
Dado en Ponferrada, a dieciséis de 
julio de mil novecientos setenta y nue-
ve. — Modesto Pérez Rodríguez. — E l 
Secretario, (ilegible). 
3492 Núm. 1488 - 8 4 0 p í a s . 
Juzgado de Instrucción 
número uno de Ponferrada 
Don Modesto Pérez Rodríguez, por pró-
rroga, Juez de Instrucción número 
uno de la ciudad y partido de Pon-
ferrada. . 
Hace público que en la pieza de res-
ponsabilidad, civil dimanante del su-
mario n.0 3/78, sobre imprudencia con 
resultado de muerte, contra Ceferino 
Menéndez Sáez, vecino de Villarino 
del Sil, y para la efectividad de las 
responsabilidades civiles, que en su 
día pudieran imponérsele, se embargó 
como de la propiedad de dicho pena-
do y se sacan a pública subasta por 
segunda vez y con la rebaja del vein-
Juzgado de Primera Instancia 
número 19 de Madr id 
Don Ramón Rodríguez Arribas, Ma-
gistrado, Juez de Primera Instan-
cia del número diecinueve de los 
de Madrid. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y por la Secretaría del que refrenda, 
se siguen autos número 429 del año 
1979, sobre procedimiento judicial su-
mario del artículo 131 de la Ley H i -
potecaria a instancia de Central de 
Ahorros, S. A., representada por el 
Procurador D. Enrique de Antonio 
Morales, contra D. Benito Santos A l -
varez y doña María Pérez Marcos, 
en los qúe por proveído de esta fe-
cha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez, y té rmino 
de veinte días la siguiente finca: 
"Casa, sita en término del pueblo 
de Valdeviejas, Ayuntamiento de 
Castrillo de los Polvazares, a l sitio el 
Caserío de Peñicas y en la carretera 
de Madrid a La Coruña, sin número 
de gobierno, compuesta de sótano y . 
planta b^ja, destinada a negocio de 
bar-restaurante, con los servicios pro-
pios del mismo, y planta alta, desti-
nada a vivienda, con una fachada de 
15 metros lineales y 9 metros tam-
bién lineales de fondo, con un trozo 
de terreno destinado a explanada de 
aparcamiento de vehículos y otros 
servicios del citado negocio, de hacer 
todo una superficie de 690 metros 
cuadrados, de cuya superficie corres-
ponden a la casa, que tiene su fa-
chada orientada a la carretera de Ma-
drid a La Coruña, 135 metros cua-
drados y al trozo de terreno destinado 
a aparcamiento de vehículos y otros 
servicios del mencionado negocio de 
bar restaurante, 555 metros cuadra-
dos. Linda todo ello: frente, en línea 
de 43 metros, con la citada carretera 
de Madrid a La Coruña; derecha en-
trando, en línea de 18 metros, con 
finca de D. Jul ián Fuentes González; 
izquierda, en línea de 14 metros, con 
finca de D. José Martínez, y espalda 
o Norte, en línea de 44 metros el ci-
tado D. José Martínez. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Astorga, 
al tomo 969, libro 41 del Ayuntamien-
to de Castrillo de los Polvazares, fo-
lio 136 vuelto, finca número 4.486, ins-
cripción cuarta." 
Para el acto del remate, que ten-
drá lugar en 4a Sala-Audiencia de 
este Juzgado, se ha señalado el día 
veinticinco de septiembre próximo, a 
las once de su mañana y para la mis-
ma regirán las siguientes condicio-
nes: 
1. a—Servirá de tipo para la subas-
ta el de quinientas setenta y seis m i l 
pesetas, pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, y no se ad-
mit i rán posturas que sean inferior 
a dicho tipo. ' 
2. a—Los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán consignar en la 
mesa del Juzgado o en el estableci-
miento destinado al efecto el diez por 
ciento del tipo de la subasta. 
3. a—Los autos y la certificación del 
Registro a que sé refiere la regla cuar-
ta del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecária, está de manifiesto en . la Se-
cretaría. 
4. a—Se entenderá que todo licita-
dor acepta como bastante la t i tula-
ción. 
5. a—-Las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes si los hubie-
re al crédito de la actora continua-
rán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda sub-
rogado en la responsabilidad de los 
mismos sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 
;•' Dado en Madrid a veintiséis de j u -
nio de m i l novecientos setenta y nue-
ve—Ramón Rodríguez Arribas. — E l 
Secretario (ilegible). 
3458 Núm. 1471 —1.920 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Ensebio Carrera Cacho, Oficial en 
funciones de Secretario del Juzga-
do de Distrito número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de j u i -
cio de faltas número 405/79, de este 
Juzgado, recayó la sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva, son 
del tenor literal siguiente: 
"Sentencia.—En León, a nueve de 
julio de m i l novecientos setenta y 
nueve.—Vistos por el Sr. D. Siró Fer-
nández Robles, • Juez de Distrito nú-
mero dos de esta ciudad, losi prece-
dentes autos de juicio de faltas nú-
mero 405/79, sobre lesiones y daños 
en accidente de circulación> siendo 
partes, Sebastián Sánchez Sánchez y 
Angel González González, en cuyos 
autos ha sido parte igualmente el M i -
nisterio Fiscal; y.; 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a Sebastián Sánchez Sánchez, 
como responsable criminalmente en 
concepto de autor y, sin concurrencia 
de circunstancias modificativas de una 
falta tipificada en el art. 586-3.° del 
vigente Código Penal, a la pena de 
tres m i l pesetas de multa y repren-
sión privada, con privación del per-
miso de conducir por tiempo de un 
mes y al pago, de las costas del j u i -
cio.^—Así por esta mi sentencia, lo 
pronuncio, mando y firmo—Siró Fer-
nándezx Robles. — Firmado y rubr i -
cado." • , ' 
Y para que conste y publicar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a 
fin de que sirva de notificación en 
forma a Angel González González, 
cuyo domicilio se desconoce, expido 
y firmo el presente en León, á nue-
ve de julio de m i l novecientos se-
tenta y nueve—Ensebio Carrera Ca-
cho. V • 3470 
Juzgado de Distrito 
de La Vécilla 
Cédula de citación 
Por la presente se cita a D.a Fran-
coise Elisabet Vignes, de 55 años, ca-
sada, sus labores, hija.de Henri-Alexis 
y de Jeanne, vecina de Lourdes (Fran-
cia^ de comparecencia ante este Juz-
gado de Distrito de La Vecilla (León), 
y para el próximo día veinte de sep-
tiembre y hora de las doce treinta, al 
objeto de asistir a la celebración del 
juicio de faltas núm. 194/79, seguido 
por daños en circulación, advirtiéndole 
que deberá venir provisto de los me-
dios de prueba de que intente valerse. 
Y para que sirva de citación a doña 
Francóise Elisabet Vignes, expido y 
firmo la presente en L a Vecilla, a ca-
torce de julio de mil novecientos se-
tenta y nueve.—Firma (ilegible). 3493 
Tercio Duque de Alba II de la Legión 
Juzgado Mil i ta r ¡Permanente 
Requisitoria 
Amílcar Blanco Huerga, hijo de 
Amílcar y de Isabel, natural de V i -
Uablino (León), avecindado en calle 
Río Nervión, 49, de Madrid, de .esta-
do civi l soltero, de profesión Auxil iar 
Administrativo, de 20 años de edad, 
con D.N.I. n." 50.685.917, cuyas señas 
particulares son: estatura 1.730 mi-
límetros, de pelo castaño, cejas al 
pelo, ojos castaños, nariz normal, bar-
ba espesa, boca normal, color sano, 
encartado en causa s/n.0, por, el pre-
sunto delito de deserción, compare-
cerá en este Juzgado, en el t é rmino 
de veinte días, ante D. Matías Men-
do Sánchez, Capitán Legionario Juez 
Instructor en el Mi l i ta r Permanente 
del Tercio Duque de Alba I I de la 
Legión en la Plaza de Ceuta, bajo 
apercibimiento de ser declarado re-
belde. 
Se ruega a las autoridades -civiles 
y militares la busca y captura del ci-
tado individuo, que ha de ser puesto 
a disposición de este Juzgado. 
Y para que conste, expido el pre-
sente en la plaza de Ceuta, a nueve 
de julio de m i l novecientos setenta 
y nueve.—El Capitán Juez Instruc-
tor, Matías Mendo Sánchez. 3433 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don José Rodríguez Quirós, Magis-
trado de Trabajo número uno de 
las de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.160/79, 
seguidos a instancia de Rosa María 
Sánchez Parado c o n t r a Autoescar, 
S. A., sobre salarios, he señalado para 
la celebración del acto de juicio,.pre-
via conciliación en su caso, el día 
once de septiembre próximo a las 
once treinta horas de su mañana , en 
la Sala Audiencia de esta Magistra-
tura.. . 
Yapara que sirva de citación en 
forma a Autoescar, S. A., actualmen-
te en paradero ignorado, expido el 
presente en León, a once de jul io de 
m i l novecientos'setenta y nueve.— 
Firmado: J. R. Quirós.—G. F. Valla-
dares. 3483 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
D. Juan - Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo n.0 2 de las 
de León y su provincia. 
Hace saber : Que en autos número 
634/79, seguidos ante esta Magistra-
tura a instancia de José María Arias 
Buján, contra Autoescar, S. A., y el 
Jnstituto Nacional de Previsión, en 
reclamación por prestación por inca-
pacidad laboral transitoria, se ha dic-
tado con fecha, 16 de. mayo de 1979, 
sentencia, cuya' parte dispositiva es 
como sigue: 
"...Fallo: Que estimando-la deman-
da interpuesta por José M. Arias Bu-
ján, condeno â la empresa "Austoes-
car, S. A." a abonar al actor, direc-
tamente y a su exclusivo cargo, la 
suma total de 46.585 pesetas por los 
conceptos y periodo que en dicha 
demanda son objeto de reclamación; 
condenando asimismo al Instituto Na-
cional de Previsión, a que inmedia-
tamente anticipe al actor dicha suma, 
sin perjuicio de su posible derecho 
a resarcirse con cargo a la empresa 
expresada.—Se advierte a las partes 
que contra este fallo, no cabe recur-
so alguno,- quedando notificada la 
parte actora, debiendo hacerse en tej 
gal forma a la empresa demandada...* 
Y para que sirva de notificación 
en forma a la demandada Autoes-
car, S. A., en. paradero ignorado y su 
inserción en el BOLETUÍ OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León 
a treinta de mayo de m i l novecien-
tos setenta y nueve.—Juan FranciS'-
co García Sánchez. —Luis Pérez Co-
rral.—Rubricados. 3440 
